





























Lampiran 1. Verbatim  
VERBATIM 1 
Subjek 1  : AS 





























Surakarta hari ini saya mau 
melakukan wawancara 
kepada mbak untuk 
penelitian skripsi saya yang 
berjudul kekerasan dalam 
berpacaran oke sebelumnya 
boleh perkenalkan dahulu 






Itee  Saya ee inisial saya AS saya 
usia dua puluh empat tahun 
sekarang masih tercatat 












Iter  Emm gitu oke kan saya 
melakukan wawancara 
dengan judul skripsi saya 
kekerasan dalam berpacaran 
mungkin bisa diceritakan 
saat ini atau pernah 







Itee  Kekerasannya sih sekitar 
dua tahun yang lalu sih 
mbak mengalami kekerasan 







Iter  Oh gitu terus dua tahun lalu 
itu dulu pacarannya berapa 






Itee  Pacarannya lama sih mbak 
ee putus nyambung juga 
sekitar dua tahunan itu dari 
awal semester kuliah sampai 





Iter  Kalau mulai kekerasannya 
ditahun keberapa atau bulan 






Iter  Mm kalau bulannya gak 
inget tapi di tahun pertama 





Itee  Kalau awal-awal pacaran 






Iter  Sebenernya awal deket udah 
banyak yang kasih tahu sih 
mbak Cuma tu gak berfikir 
kalau dia akan melakukan 




Itee  Mm gitu mbak kan tadi 





 verbal dan fisik boleh 
























Iter  Kalau mm dia itu kalau 
melakukan kekerasan 
seringnya dalam kondisi 
enggak sadar kayak dia 
habis minum atau mm ya 
pokoknya kondisi gak sadar 
gitu jadi dia seringnya 
melakukan bebarengan gitu 
mbak, ya kalau fisiknya dia 
tu suka mukul suka nyakar 
terus habis itu paling parah 
pernah kalau bahasa 
jawanya di jorokin terus di 
tendang juga terus yang 
terakhir paling parah itu 
temen-temen juga ada yang 
tau gitu yang terakhir 
dipukul pakai helm dan itu 
ditempat umum kalau itu 
fisiknya. Verbalnya ya kata-
kata nya kasar misuh gitu 
bilang murahan karena dia 
orangnya posesif gitu mbak 
kalau bahkan sesama teman 
cewek aja aku dibatasin 
mbak jadi kalau dia tahu aku 
ada temen cowok dia kasar 
bilangnya aku wanita 

















Itee  Terus kan dia sering 
dibarengi dalam kondisi 
tidak sadar pernah gak dia 
melakukan dalam kondisi 
sadar, apa awalnya yang 
memicu akan terjadinya 








Iter  Ee kalau dengan kondisi 
sadar rata-rata verbal sih 
mbak kalau yang fisik itu 
rata-rata dia gak sadar gitu 
itu di picunya yak arena 
cemburu mbak ya cemburu 
Dalam kondisi 






 apa sih karena menurutku 
dia terlalu posesif tapi 







Itee  Jadi dia melakukan itu 
karena lebih ke cemburu ya , 
tadikan temen udah ada 
yang tahu da nada yang 
memperingatkan dan 
kejadian terakhir didepan 
temen-temen terus 




Iter  Ya ada yang sampai laporin 



















Itee  Ya mau di proses tapi waktu 
itu aku meminta untuk 
enggak sampai lebih jauh 
gitu mbak soalnya aku 
kasian kan masih kuliah 
nanti kalau di proses 
berbuntutnya panjang gitu 
jadi ya laporan sama surat 
pernyataan aja kalau gak 
akan menjumpai saya diluar 
atau dimanapun akan mejaga 
jarak kayak gitu dan berjanji 
tidak akan melakukan 
kekerasan dalam bentuk 













Iter  Itu saat setelah dilaporkan 





Itee  Nah waktu itu udah putus 
tapi masih tetep nyari-nyari 







Iter  Oh gitu ya, terus kekerasan 
yang mbak alami kan 
banyak ya alasan mbak 










Itee  Ya apa ya mbak sempet aku 
tu banyak pengancama juga 
sebelum temen ku lapor itu 















Itee  Dia tu sering banget nyekap 
aku jadi kalau aku mau 
putus pasti dia langsung 
nyeret akulah dibawa ke 
kosnya terus dikunci dari 
luar kayak gitu  
Disekap dan 
diseret ketika 







Iter  Ee itu kan kejadian dua 
tahun yang lalu ya setelah 
kejadian itu ada perubahan 











Iter  Ya kalau untuk sekarang sih 
lebih takut lebih nyaman 
sendiri dulu sempet punya 
pacar setelah sama dia tapi 
gak bertahan lama dan aku 
yang minta putus karena 
udah takut aja gitu kalau 
gimana ya ada rasa gak 
nyaman kalau menjalin 
hubungan lagi 
  









Iter  Ada sih misalnya waktu itu 
dia wa kalau dia marah dada 
tu sesek gitu lo mbak kayk 
buat nafas susah terus 
tremor dan itu kebawa kalau 
ada berita duka kayak tiba-
tiba sesak nafas dan tremor 
Dada sesek 
jading tremor 




Itee  Kayak kepikiran juga ya , 









Iter  Udah enggak sih mbak udah 





Itee  Oke kalau gitu harapan 
mbak untuk dia apa setelah 








Iter  Ya semoga untuk dia enggak 
melakukan itu lagi ke wanita 
manapun dan siapapun 
karena itukan efeknya 
jangka panjang ya terus 
sekarang aja masih ada rasa 







Itee  Terus ini pertanyaan terakhir 
mbak, menurut mbak makna 
berpacaran apa setelah mbak 











Iter  Kalau menurut aku lebih 
banyak negatifnya ya mbak 
apalagi kita mengalami itu 
apalagi orang tua kita yang 
membesarkan lebih sakit 
kalau tahu apalagi dilakukan 
orang lain yang mengatas 
namakan seorang pacar 
makanya itu sangat banyak 
negatifnya harusnya kalau 
bener sayang kan gak lakuin 











Iter  Ya oke makasih mbak maaf 


























Subjek 2 : A 
No  Subjek  Verbatim  Analisis Tema  
1   
 

















Iter  Oke perkenalkan nama 
saya Marita Kurnianingsih 
sebelumnya terimakasih 
sudah bersedia menjadi 
narasumber untuk 
penelitian skripsi saya 
yang berjudul kekerasan 
dalam pacaran. Em 
mungkin boleh 
perkenalkan saya ngobrol 
dengan mbak siapa? 
  











Itee  Em saya asli S umur saya 
21 tahun  
  
 Iter  Sekarang udah semester 
berapa? 
  










Iter  Oh semester 8 oke. E kan 
saya minta tolong mbak 
untuk jadi narasumber 
saya dalam penelitian 
saya, sebelumnya saya 
mau konfirmasi dulu 
karena judul saya 
kekerasan dalam pacaran 
apa benar mbak A pernah 
mengalami atau sedang 
mengalami kekerasan ? 
  
 Itee  Iya benar dulu pernah 
mengalami  






Iter  Dulu pernah mengalami ya 
berarti saat ini sedang 
tidak berpacaran?(itee : 
iya) saat berpacaran itu 
berapa lama pacar 






Itee  E kalau pacarannya sekitar 
2 sampai 3 tahun ya mbak 
untuk kekerasannya itu 1 
tahun berturut turut gitu  
Lama pacaran 2 







Iter  Satu tahun berturut jadi 
pacarannya dua tiga tahun 
itu dan kekerasannya satu 









Itee  Kayak pertengahan 
beberapa bulan awal gitu 
jadi lebih dari satu tahun 
sih sampai akhir  
Bulan-bulan awal 








Iter  Berarti sampai akhirnya 
memutuskan untuk sudah 
itu ? (itee: iya) kalau boleh 
tau kekerasannya lebih 






























Itee  Kalau untuk awal-awal itu 
seperti omongan terus 
lama-lama itu kayak 
kekerasan fisik mbak 
pertama kali itu apa lupa 
tapi dia marah-marah 
tangan saya terus kan dia 
lagi ngerokok tangan saya 
tu kayak dikasih rokoknya 
ke tangan saya (iter : 
disulut?) iya terus apalagi 
ya mbak kalau perkataan 
tu sering sampai sakit gitu 
saya screenshot sih 
perkataan kasarnya dia 
sama tangan saya tu dulu 
banyak tatu tatu gitu luka 
luka sama dijiwit emm di 
cubit diapa ya mbak 
pokoknya sering banget 
sampai memar memar gitu 
mbak nah yang terakhir 
itukan saya kan ndaki 
gunung gitu nah saya itu 
kan sama temen-temen 
cewek cowok banyak gitu 
lo ( iter: heem) nah itu 












 kayak gak terima atau 
gimana aku sampai 
klimaksnya sih sampai aku 
di jotos sampai bener-
bener jatuh dan berdarah 
banyak banget dicekek 
bener-bener badan tu 
sampai jatuh kan itu di 
tempat umum ya mbak  
 
80 
Iter  Jadi yang terakhir itu di 






























Itee  Iya tapi itu didepan rumah 
kayak persewaan gitu 
orang-orangnya gak ada 
adanya tu mbah mbah aku 
teriak-teriak mbahnya juga 
gak kedengeran mau bantu 
lari juga gak bisa. Itu di 
cekek pertama di jotos-
jotosi terus sampai ini tu 
aku ada fotonya sih di 
cekek terus dia yang 
hentiin terus aku kok 
ngerasa sakit toh (iter: 
heem) satu minggu tu aku 
gak tau sih ini ada 
hubungannya apa enggak 
kok satu minggu aku 
masih sakit terus akukan 
periksa ke THT (iter: iya) 
terus katanya tu ada 
pembengkakan di 
amandelnya aku gak tau 
sih itu ngaruh apa enggak 
tapi sakitku itu setelah 
kejadian sakit banget 
sampai gak bisa nafas 
beberapa detik gitu terus di 












bengkak (iter:hem) aku di 
suruh operasikan satu 
minggu itukan aku sendiri 
itu waktu aku pulang ibu 
ku gak percaya yaudah gak 
dulu dan aku nunggu dua 
minggu kok masih sakit 
terus ibu ku sama aku ke 
tht lagi mau pastiin gimana 
kondisinya kok harus 
beneran dioperasi yaudah 
terus di operasi amandelku 
itu gak tau ada 
hubungannya apa enggak 
tapi sakitnya habis 
kejadian itu tapi orang tua 




Iter  Itu kejadian kekerasan 
yang paling parah atau 
sebelumnya ada yang 








Itee  Ada gak ya mbak aku lupa 
tapi dulu tu sering kalau ke 
kampus dianter dia 
maskerku tu ada darah-
darahnya (iter : dari 
hidung atau mulut?) 
pokoknya muka karena di 







Iter  Emm oke kan biasanya dia 
kayak nyulut di tangan 
pakai rokok terus pegang 
tangan pakai kata-kata 
yang kasar itu hal apa yang 
menimbulkan dia seperti 
itu ? 
  








tau sih mbak tapi 
menurutku dia tu sama-
sama kayak aku 
(iter:heem) aku kadang 
mikir dia itu psikopat atau 
ngapa atau aneh  
135 
 
Iter  Jadi saat awal pacaran gak 














Itee  Enggak sih tapi emang 
orangnya menurut saya 
apa ngaruh juga ya mbak 
kan keluarganya tu kan 
bapaknya dah gak ada juga 
to mbak (iter:oh oke) 
ibunya juga udah tua dia tu 
kayak dirumah tu kayak 
jadi tulang punggung gitu 
sebenernya dia tu punya 
kakak tapi kayak dia tu 
yang di tulang 
punggungkan gitu aneh sih 
menurutku setelah 
sekarang nyadar tu 










Iter  Em kamu sekarang jadi 
mikir dia aneh ya ? 
(itee:heem) oke pacarmu 




Itee  Enggak mbak dia tu 
kuliahnya em temen satu 





Iter  Terus orang sekitarmu 
temenmu atau keluargamu 














Itee  Nah dulu kan aku pernah 
cerita satu kejadian to 
ketemenku, temenku tu 
langsung apa yak an gak 
terima gitu langsung 
ngelabrak cowoknya itu 
cowoknya tu balik kasih 
kekerasan lagi ke aku 
setelah itu aku gak berani 























Itee  Karena temenku 
nyamperin cowoknya itu 
mbak jadinya aku kalau 
mau cerita itu takut karena 
nanti di gituin lagi nah aku 
gak pernah cerita sampai 
mukaku kan kayak bonyok 
gitu kan mbak (iter:heem) 
sampai kakakku tu nanya 
aku kenapa tak jawab aku 
jatuh tapi aku cerita ke 
istrinya tapi orang tuaku 
gak tau. 
Tidak pernah 
cerita ke orang 
tua tapi cerita ke 




adanya kdp  
 
 
Iter  Terus tanggapan temen 










Itee  Ya kok kok sampai 
segitune sih ya kayak 
belain kok itu orang aneh 
banget sampai kayak gitu 
yang pertama ya tanya 
kenapa apa alasannya 
kronologinya terus sampai 

















Iter  Terus berarti selama dua 
tiga tahun itu kamu gak 
menutupi hubunganmu 
dari teman dan orang tua 
kan ya orang tua tau jika 



















Itee  Ee tau nya sih tau tapi 
kalau orang tua akunya 
gak terlalu terbuka ya 
jadinya sekedar tau tapi 
temen-temenku tau na 
tapikan ya temenku dah 
intine gak usah 
berhubungan neh tapi dulu 
tu ya aku ngerasa posisiku 
tu kan sama-sama aku dah 
gak punya ayah to mbak 
(iter:iya) dirumah tu aku 
ngerasa kayak kekurangan 
gak ada sosok cowok gitu 
nah makaya aku tu 
memutuskan pacrana jadi 
tu walaupun digituin aku 
tetep bertahan aku tu 
berasumsinya tu aku butuh 
sosok cowok e malah 





Iter  Terus itu apa alasan kamu 
juga untuk bertahan 










Itee  Iya karena dari lulus sd 
sampai sma tu aku apa apa 
sendiri terus dipaksa 
mandiri gitu dan kalau ada 
cowokkan enak ya 
dianterin tapi awal-awal 
gitu aku pengennya dia 
Karena mandiri 









 masih bisa berubah gitu lo 








Iter  Terus ni setelah terjadi 
kekerasan itu perubahan 
apa yang terjadi dalam 
hidup kamu setelah kamu 
memutuskan untuk 
selesai ? itu yang 






















Itee  Kita tu udah kayak 
udahlah ngapain dah gak 
jelas endingnya tu aku liat 
dia sama cewek lain 
(iter:ya ampun ) makanya 
aku dah males banget dan 
liat dia boncengan sama 
cewek lain habis itu dia tu 
kayak masih ngejar-ngejar 
jugaan yowes habis itu 
udah nah proses ketika itu 
terjadi aku tu kayak 
depresi berat gitu lo mbak 
dulu tu aku sempet pengen 
cari psikolog gimana aku 
ini bukan karena masalah 
ini tok banyak masalah 
bertubi-tubi dateng terus 
bikin aku bener-bener 
depresi gitu aku tu sering 
banget dikamar sendirian 
di pojokan gitu terus kayak 
gak sadar aku pukulin 
diriku sendiri. 
Merasa hubungan 











Iter  Ibu nanya gak dengan 
kondisimu setelah itu kan 
kamu gak cerita ni tapi 





 diri kayak depresi ibu 
tanya gak ? 
 
 
Itee  Enggak ibu gak tanya 




Iter  Oh ibu gak tau sama sekali 















Itee  Buat yang aku alami 
trauma gitu enggak sih 
enggak ada karena aku 
bisa menyimpulkan kayak 
gitu karena aku mau 
masuk kedokteran nah trus 
harus tes yang yang m apa 
gitulah ada tes psikopat 
ada tes apa pas di tes itu 
dokternya bilang ini tu 
depresimu hasil labnya 
tinggi intine kalau mau 
konsultasi bisa dateng lagi 
gitu dari tes itu tapi gak 
ada yang tau juga karena 
aku tes sendiri aku tu 
lakuin apapun sendiri. 
Menjadi depresi 
dan menyalahkan 






Iter  Oke jadi kamu kasih tau 
temenmu kejadian itu 
sekali setelah itu kamu dah 












Itee  Hooh terus akhir-akhir itu 
akukan wes kayak ruwet 
gitu ya mbak setelah aku 
cerita sama kakakku itu 
temenku intinya kayak ada 
apa sih ada satu temenku 
lagi temenku dari sd yang 
aku ceritain ku kirim foto-





 habis kecelakaan yaudah 
aku cerita itu ke dia 








Iter  Oke aku minta 
pendapatmu ya maksudnya 
kamu kan dah pacaran 
lama nih dua sampai tiga 
tahun dan mengalami 
kekerasan juga lama aku 
minta pendapatmu makna 
pacaran buat kamu itu apa 






Itee  Makna pacaran tu kayak  
buang-buang waktu terus 






 Iter  Jadi lebih baik enggak ya?   
 
290 
Itee  Iya lebih baik enggak sih 




Iter  Ada penyesalan enggak 









Itee  Em nyesel banget mbak 
sekarang kalau ada cowok 
tanda-tanda mau deketin 
malah aku auto bikin dia 
benci gitu aku tu 
bertingkah apa yang bikin 
dia benci setelah itu dia 
langsung pada pergi gitu  
Nyesel dan tidak 
mau menjalani 




Iter  Oke jadi kamu ada rasa 










Iter  Oh oke itu udah berapa 
tahun yang lalu kamu 





Itee  Em terakhir itu 2017 atau 






Iter  Em berarti baru dua tiga 
tahun ini juga ya. Setelah 
itu kamu sama sekali 





Itee  Kalau pacaran lagi belum 




Iter  Itu dia pacar pertamamu 








Itee  Em sebelumnya tu yang 
gak pernah ketemu tapi 
sama dia tu sering ketemu 
yang lebih intens yang 
bener-bener membekas 










Iter  Oh sekali memebekas 
malah mengalami 
kekerasan ya semoga nanti 
langseng menemukan yang 
pas ya (itee:amin) oke ini 
satu pertanyaan terakhir 
apa harapanmu untuk 
mantanmu yang udah 





Itee  Harapannya sih cepet-











dia tu disisi lain dia keras 
sama cewek dia tu playboy 
banget yaudah gimana dia 
sama cewek masih main-
main gitu soalnya tu ada 
cewek yang neganu aku 
lagi padahal aku dah gak 












Iter  Oke mungkin cukup 
sekian beberapa yang mau 
aku tanyain juga udah 
kejawab dari kamu 
makasih banget udah mau 
jadi narasumber dan 
mohon maaf banget 
ganggu waktumu juga 
semoga trauma mu buruan 
terobati dan gak ada 






























Subjek 3 : RR 
No  Subjek  Verbatim   Analisis  Tema  
1 
 





Itee  Waalaikumsalam 

















yang hari ini akan 
mewawancarai saudara 
dalam penelitian tugas 
skripsi saya yang berjudul 
kekerasan dalam 
berpacaran mungkin boleh 
perkenalkan dulu dengan 
siapa? 
  






RR saya mahasiswa U*S e 
sekarang semester delapan  
 
 
Iter  Jadi sekarang udah mau 




Itee  Iya ini juga sama-sama 









Iter  Oh ya kan judul penelitian 
saya tentang kekerasan 
dalam berpacaran 
sebelumnya saya mau 
konfirmasi apakah mas 








Itee  Iya sih mbah e jadi sama 
pacar yang sekarang tapi 
kejadiannya beberapa 




Iter  Em berapa lama pacaran 






Itee  Iya kalau berapa lamanya 
berpacaran kurang lebih 











Iter  Kalau yang em kan tadi 
mas ngomong kalau 
kemarin-kemarin 
kekerasannya itu sejak 
kapan kan baru satu 





Itee  Itu baru beberapa waktu sih 








dua bulanan dan juga baru 
kali ini maksudnya selama 
satu tahun lebih ini gak 




Iter  Em terus hal apa yang 


























Itee  Sebenernya kan 
kejadiannya udah ee 
beberapa bulan lalu udah 
ngerasa gak cocok terus ada 
event juga event dari 
kampus dan saya juga 
panitianya kemudian saya 
sibuk-sibuk jarang kontak 
kontakan terus dia mulai 
mara-marah nah aku gak 
ada respon slow respond an 
gak ngabarin gitu terus 
kemudian setelah event aku 
deket sama perempuan lain 
sih mbak jadi ya kalau 
masalah salah-salahan ya 
kondisinya aku yang salah 
sih karena kau deket sama 
perempuan lain terus e 
setelah itu dia mulai tau 
terus kemudian marah-
marah itu dan akunya kan 
udah ngerasa gak cocok 
akunya minta putus terus 
dari pihak sananya gak 
terima masalahnya aku 
yang salah aku yang duain 
tapi malah aku yang minta 
putus. 
Karena sibuk 













Iter  Heem terus kekerasaannya 
tadi kan katanya marah-
marah itu hanya verbal kah 














Itee  Ada tindakan sih mbak ada 
fisik jadi dulu-dulu itu 
marah aja terus saya kan 
otomatis gak nyaman terus 
dia sampai yang ngancem-
ngancem segala mau 
ngancem kerumah dan 
sebagainya terus kalau 
perlakuan fisiknya itu ya 
karena saya udah bener-
bener gak bisa saya bener-
bener ngebet buat udahan 
terus dia malah semakin 




marah saja lalu 
menjadi fisik  




Iter  Kalau untuk kata-katanya 
seperti apa mas kana da 
kata-kata ada fisik itu 













Itee  Kalau yang kata-kata dulu 
ya mbak ya marah-marah 
berkata kotor itu macem-
macem semuanya keluar 
mbak kalau yang fisik itu 
kejadiannya itu di itukan 
ribut di kosnya mbak ribut 
pintunya ditutup terus udah 
marah-marah akukan 
semakin gak nyaman minta 
udahan terus dia mara 
verbal yang fisik dia 
nendang nampar dan 
Marah-marah 
terus dengan 











Iter  Terus respon kan disini mas 
menyadari ini salah mas 
saat mas melakukan itu ada 














Itee  Enggak kalau saya ya diem 
aja sih mbak karena ini 
kesalahan saya terus saya 
dari dulu dan diajakan 
orang tua gak usah 
ngelawan sama perempuan 
toh kan laki-laki kodratnya 
lebih kuat dari perempuan 
jadi nanti takutnya kalau 
aku ngelawan sedikit nanti 
malah kenapa-kenapa ya 
jadi aku Cuma diem aja sih 
mbak mau di tending 
ditamparin ya diem Cuma 




aja tidak mau 
membalas juga 






Iter  Terus itukan baru satu dua 
bulan ini sebelumnya dari 
awal pacaran udah ada 
tanda-tanda atau Cuma 
karena mas pernah dekat 








Itee  Kalau dulu-dulu enggak 
mbak ya karena saya 
pernah deket sama cewek 
lain terus malah saya yang 
minta udahan terus dia 
semakin gak terima terus 






Iter  Terus kan sampai sekarang 
masih pacaran ya 
maksudnya masih 







perempuan itu e terus apa 
alasan mas kok tetap 
bertahan apa dia 



















Itee  Karena mengancam sih 
mbak jadikan ini saya fokus 
skripsi nah kala saya tetep 
nuruti egoku buat udahan 
nanti dia bakal ngancem-
ngancem terus kekerasan 
lagi nah sedangkan saya 
jadi gak bisa fokus sama 
skripsi saya jadi lebih baik 
aku yem-yem diri sendiri 
sih mbak biar yoweslah 
jalan dulu aja biar aku 
skripsiku yang aku utamain 
jangan sampai kelakuannya 
itu menggangu kuliah saya 
sebenernya gak baik juga 
sih karena Cuma kasian dan 
sebagainya tapi kalau 
akunya minta udahan pasti 
dia kayak gitu lagi  
Lebih memilih 




tapi tidak amau 
ada kekerasan 







Iter  Berarti sekarang alasan 
bertahan karena kasian dan 
takut dia mengancam lagi 
juga ? (itee:iya) terus kalau 
kekerasan yang pernah mas 
alamin apakah orang 




Itee  Mengetahui sih mbak tapi 








Iter  Terus tanggapan orang 
sekitar yang mengetahui 





 kan mas cook dan yang 
















Itee  Kalau tanggapan orang-
orang baik perempuan 
maupun laki-laki temenku 
yang tahu tapi beberapa itu 
ya udah sebenere 
hubungannya udah gak 
sehat terus mau buat 
apalagi dilanjut udah toxic 
itu udah obsesi apa-apa 
harus keturutan dengan 
memaksa tanggapan orang 
ya mending cepet diudahi  
biar gak ganggu yang 
lainnya sevbenernya saya 
juga bingung mbak kalau 
mau udahin pun juga pasti 
nanti kekerasan tapi kalau 






tidak sehat  
Tanggapan 
orang sekitar  
 
 
Iter  Apa mas pernah mencoba 












Itee  Pernah mbak udah 
beberapa kali minta udahan 
terus e mesti dianya 
tanggpanya selalu gak mau 
terus saya ngetreat buat dia 
gak nyaman saya slow 
respon saya gak nanggepin 
chat terus-terusan kalau 
nanggepin ya seadanya tapi 
ya namanya obsesi atau 
karna sayang tapi dia tetep 
ngebet terus  
  







kekerasan yang mas alami 
hal apa yang merubah 





















Itee  Jadi lebih trauma sih mbak 
jadi saya kalau e udah 
jarang gak pernah ke 
kosnya jadi kalau sampai 
sekarang kalau ketemu aku 
gak pernah yang ngajakin 
pasti selalu dia yang 
ngajakin dulu terus aku 
juga udah alesan tapi 
karena ya itu kalau aku 
banyak alesan gak jadi pasti 
dia marah terus gregeli 
yang hubungin terus kan 
otomatis akunya juga risih 
terus ya aku iyain tapi 
akunya ngajaknya keluar 
jadi biar ke kosnya Cuma 
jemput keluar terus anter 
kosnya jadi kalau mau 
kesana tu dah takut mbak 
kalau ke kos kepikirannya 
kejadian yang kemarin 
kemarin mbak yang pernah 
terjadi jadi lebih trauma  
Trauma untuk 





Iter  Jadi mas trauma kalau 
ketemu dia akan marah-
mrah lagi akan  
mengancam lagi ya ? 
  





Iter  Kan ini mas masih pacaran 
nih statusnya belum 
menghakhiri terus harapan 

















Itee  Ya sebenenrnya udah 
banyak yang menyadarkan 
yang kasih masukan dia 
buat yaudah mending 
udahan juga orang-orang 
juga dah ngomong kalau 
aku udah gak bisa akupun 
juga gak baik buat dia tapi 
hubungan ini udah gak baik 
buat dia atau saya 
sebenernya dia udah 
dikasih masukan buat 
udahan tapi gak tau kalau 
buat sekarang katanya 













Itee  Ee apa ya mungkin karena 
pertama kita udah lama 
terus dia juga bilang baru 
kali ini serius juga sama 
cowok terus ada beberapa 
hal yang pernah kita lakuin 










Iter  Oke terus menurut saya 
yang tadi sudah menjawab 
ya mas stau pertanyaan 
terakhir dari saya menurut 
mas apa makna pacaran 
jika yang mas dapatkan 
kekerasan yang membuat 






Itee  Ee ya kalau sisi positifnya 
kita harus lebih berhati hati 
maksudnya walaupun 










benar atau salah kalau saya 
pribadi sebai laki-laki ya itu 
lebih sabar kontrol 
emosinya jangan sampai 
kita nyakitin perempuan 
apalagi yang fisik  










Itee  Kalau sisi negatifnya ya 
trauma itu terus takut 
kemudian merasa hidupnya 
gak tenang kayak gak ada 
hal baiknya kalau di terus 
terusin kayak gini 
sedangkan itu kondisinya 
masih pacaran apa yang 
akan terjadi nanti kalau 
suami istri mungkin kalau 
masih kayak gitu gak 
harmonis  
Menajdi trauma 










Iter  Terus selama ini mas jadi 










Itee  Kalau makna sesungguhnya 
engga sih mbak tapi 
pengalaman buat gak 
lakuin aneh aneh kesalahan 
lagi dan juga harus pilih 






Iter  Terus kedepannya apa yang 
ingin kalian capai apa 
















Itee  Kalau aku sih pengennya 
segera udahan soalnya ya 
itu mau sampai kapan 
kayak gini dan apa yang 
akan kita dapet kelak kalau 
masih kayak gini jadi 
mending udahan takutmya 
ya itu kalau lanjut ke 
jenjang yang serius kan 
takutnya kan sama 
suaminya aja kayak gitu 
apalagi sama keluarganya 




sudah kayak gini 
apalagi kalau 







Iter  Saya rasa cukup makasih 
sudah mau menjawab 
pertanyaan maaf ganggu 




































Subjek 4 : P 











Iter  Assalamualaikum 
warahmatulahi wabarakatu. 




Surakarta yang hari ini 
akan mewawancarai mas 
tentang skripsi saya 
kekerasan dalam 
berpacaran. Mungkin boleh 
perkenalkan dahulu saya 





Itee  Saya P kelahiran Sembilan 




Iter  Sebelumnya saya sudah 














awal mas mendapat 
kekerasan itu apakah 
sekarang atau masalalu ? 
20 Itee  Itu masalalu    
 
 
Iter  Kira-kira berapa tahun 




Itee  Kira-kira tahun 2013 





Iter  Ee dari tahun 2013 samapai 






Itee  Mulai adanya awal masuk 




Iter  Kalau boleh tahu kekerasan 




Itee  Kebanyakan sih ke verbal 
ke kata-kata gitu 
Kekerasan verbal Bentuk kdp 
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Iter  Biasanya kata-katanya 






Itee  Biasanya sih kata-kata 
kayak mengintimidasi 
merendahkan ya kayak 
body shaming gitu bilang 









Iter  Terus alasan apa biasanya 








Itee  Biasanya lebih karena 
pertengkaran kecil aja 
mbak  
  














Iter  Kalau selama ini ada 
enggak kekerasan lain 









Itee  Ada dari ekonomi dan 
sosial seperti dari 
pertemanan saya dibatasin 
sama dia saya harus pilih-
pilih temen saya Cuma 
beberapa teman saja itupun 
yang dia setuju dan 










Iter  Cara memebatasinya 






Itee  Kalau dia biasanya juga liat 
dari media sosial kalau 
sekiranya yang dia lihat 
gak cocok sama dia pasti 
suruh negjauhin  
  









Itee  Kalau secara ekonomi 
istilah kasarnya diporotin 
aja mbak kayak suruh beli-
beliin barang buat dia 
kebutuhan dia selama 
pacaran beliin sepatu, tas 





70 selalu beliin makanan buat 




Iter  Kalau untuk pertemanan 
apakah dibatasi juga dari 





Itee  Dari awal pacaran sudah 





Iter  Terus apa alasan mas 
bertahan padahal dari awal 






Itee  Kalau dulu istilahnya 
eman-eman mbak karena 
keluarga dah kenal kedua 
keluarga dah tau juga 
karena itu sih mbak  
Karena keluarga 
sudah saling 






Iter  Jadi karena kedua keluarga 
dah kenal ya, kalau boleh 
tau orang sekitar entah itu 





Itee  Ada beberapa yang tahu 









Itee  Itu teman yang tahu mbak 
kalau keluarga sama sekali 
gak tahu  
  






Itee  Kalau pendapat teman 
sudah dikasih masukan 
terus sebenernya Cuma 
Teman sudah 







 saat itu aku gak dengerin 




Iter  Terus selama pacaran 






Itee  Ya teman saya jadi sedikit, 
lingkup saya sempit 





Iter  Emang kalau boleh tau 





Itee  Ee saya tu suka ngeband 
suka basket itu enggak 




Iter  Jadi selama pacaran mas 





Itee  Ya mengurangin mbak 
jadinya tapi kadang juga 
diem-diem tetep ngeband 
atau basket  
  




Itee  Pernah mbak kalau 
ketawan ya pasti habis itu 




Iter  Terus kalau marah gitu 









Itee  Ya harus ngajak main dia 
harus belikan dia barang. 
Dia itu melakukan seperti 
itu karena minta 
diperhatikan mungkin ya 



















Iter  Itukan masalalu ya mas 
sekarang sudah tidak sama 
dia. Apa harapan mas 




Itee  Ya semoga semakin 






Iter  Terus menurut mas apa 
makna pacaran kalau yang 











Itee  Ee kalau menurut saya sih 
pacaran kan untuk 
mengenali pasangan 
sebelum menikah kalau 
dari awal sudah gak cocok 
mending cari lain aja kalau 
saya sih akhirnya juga gak 
dapat apa-apa sia-sia juga 




Iter  Kalau boleh tahu 








Itee  Ee yak arena merasa dah 
gak cocok sering berantem 
akhirnya juga dia jelek-
jelekin saya yaudah putus 
aja dan juga kesepakatan 











Iter  Oh oke terimakasih sudah 
meluangkan waktu dan 
menjawab mas maaf jika 
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